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Sárga liliom.
R en d ező : Zilahy.
Vidéki történet 3 felvonásban. I r ta : Biró Lajos.
Személyek:
A. nagyherczeg —  —  —  —  - -  —  Kardos Géza 
Thurzó Viktor, főhadnagy —  —  —  —  Zilahy Gyula 
H essen Frigyes báró, hadnagy —  —  —  Czuczor 
Illésházy István gróf, főhadnagy —  —  Lándori 
Basarczy András, hadnagy —  —  —  —  Torma Zsiga 
K atolnay, ezredes —  —  —  —  —  P atak y  Jenő 
A  primadonna —  —  —  —  —  —  R ónai Hermin  
Dr. Peredy Jenő, orvos —  —  —  — Thury Elemér 
Peredy Judit, a húga —  —  —  —  —  Vajda Ilonka 
Dr. Asztalos Kálm án, ügyvéd —  —  —  K elem en Pál 
Bokor Adolf, kávés —  —  —  —  —  B orbély Sándor 
Csihás Péter, vállalkozó —  —  —  —  Saigi Jenő  
Rudas Béla, czipőgyáros —  —  —  —  Szalai 
Zechmeister M átyás, kereskedő —  —  —  ' Kőszegi
Zsifkovits János, bérlő —  —  —  —  —  Ligeti Lajos 
R ád János, fők ap itán y—  —  —  —  —• K em ény Lajos 
A  főispán —  —  —  —  —  —  —  D eésy Alfréd 
E gy fiákkeres—  —  —  —  —  —  —  Perényi József 
Emerencia —  —  —  —  —  —  —  Császár Kammilla 
Loizi—  —  —  —  —  —  —  —  —  Barabás Károly  
Náczi —  —  —  — —  —  —  —  Nádor Zsiga 
Főpinczér —  —  —  —  —  —  —  —  Pásztói 
Kaszirnő —  —  —  —  —  —  —  —  Bakos Emillia 
Géza, pinezér — —  —  —  —  —  —  Perényi Kálmán 
Huszár —  —  —  —  —  —  —  —  Kolozsvári 
H ajdú—  —  —  —  —  —  —  —  —  K oltai 
Vendég —  —  —  —  —  —  —  —  Ardai Árpád
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